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ABSTRACT
PENGARUH FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA (FMA) DAN PUPUK KOTORAN KELINCI PADA TANAH TUMPUKAN
LIMBAH UBI TERHADAP SIFAT BIOLOGI DAN KIMIA TANAH DAN PERTUMBUHAN  BUNGA MATAHARI
Abstrak
Suatu penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari fungi mikoriza arbuskula dan pupuk kotoran kelinci serta interaksi
keduanya terhadap kolonisasi akar oleh FMA, sifat biologi dan kimia tanah, serta pertumbuhan tanaman bunga matahari. Penelitian
ini dilaksanakan di Desa Pagar Air Kabupaten Aceh Besar, Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian Unsyiah, Laboratorium
Kimia Tanah Fakultas Pertanian Unsyiah dan Balai Penelitian Tanaman Pangan (BPTP) Banda Aceh yang dilaksanakan pada bulan
Juni 2013 sampai Maret 2014. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan pola faktorial yang terdiri
dari 2 faktor dengan 3 ulangan. Faktor-faktor yang diteliti yaitu inokulasi FMA (F) yang terdiri dari 2 taraf yaitu tanpa inokulasi
FMA (F0) dan inokulasi FMA (F1), dan pupuk kotoran kelinci (K) yang terdiri dari 4 taraf yaitu tanpa pupuk kotoran kelinci (K0),
10 ton/ha (K1), 20 ton/ha (K2), dan 30 ton/ha (K3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungi mikoriza arbuskula berpengaruh
tidak nyata terhadap pertumbuhan bunga matahari, akar terinfeksi FMA, sifat biologi dan kimia pada tanah limbah ubi. Sedangkan
pupuk kotoran kelinci berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan bunga matahari, akar terinfeksi FMA dan sifat biologi pada
tanah limbah ubi, tetapi pada sifat kimia pupuk kotoran kelinci berpengaruh tidak nyata terhadap C-organik dan N-total, namun
berpengaruh nyata terhadap P-tersedia pada tanah tumpukan limbah ubi. Tidak terdapat interaksi pada semua perlakuannya.
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